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た Silver (1983) の 'EducationalAdministration-Theoritical Perspectives on Practice and 
Research'は、全面的に組織心理学ないし組織理論に基盤をおいて展開されたともし叫、うる教育
経営に関するテキストである。また最近では、アメリカにおける専門雑誌である Educational














































































































































( 1) Educatio71al Admi71istratio71 Quαrterly， 1994， Vo1.29， No.3. 
( 2)例えば、 Brookover，W.， Beady， C.， Flood， P.， Schweitzer， ].， & Wisenbaker， J.1979などでは、この
点?こ関する実証的研究がなされている。この他、 Purkey，S.C.， & Smith， M.S.， 1983などの組織の文化や
風土の要因に言及した総括が見られる。
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